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Resumen 
El principal objetivo al utilizar cuentos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es fomentar la 
comprensión global de los alumnos, así como utilizar los cuentos como instrumentos que contribuyan a este proceso de 
aprendizaje de la lengua. Para ello, el método de introducción de los cuentos en las aulas y cómo sacar el máximo provecho de 
estos recursos en la clase, requiere de una preparación meticulosa por parte del maestro, y deberá abarcar varias sesiones tanto su 
preparación como la puesta en práctica, con el fin de lograr alcanzar el objetivo principal descrito anteriormente. 
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Abstract 
The main objective in using stories in teaching and learning a foreign language is to foster global understanding of students, and 
use stories as tools that contribute to this process of learning the language. To do this, the method of introduction stories in the 
classroom and how to make the most of these resources in the classroom requires meticulous preparation by the teacher, and 
should cover several sessions both its preparation and implementation, in order to achieve the main objective described above. 
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1. CÓMO UTILIZAR LOS CUENTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA 
El principal objetivo al utilizar cuentos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es fomentar 
la comprensión global de los alumnos, así como utilizar los cuentos como instrumentos que contribuyan a este proceso de 
aprendizaje de la lengua. Para ello, el método de introducción de los cuentos en las aulas y cómo sacar el máximo 
provecho de estos recursos en la clase, requiere de una preparación meticulosa por parte del maestro, y  deberá abarcar 
varias sesiones tanto su preparación como la puesta en práctica, con el fin de lograr alcanzar el objetivo principal descrito 
anteriormente. 
Los cuentos ofrecen variedad; una variedad que puede ser utilizada para proporcionar una práctica adicional, 
complementando y/o suplementando a los libros de texto habitualmente utilizados en las aulas. De manera alternativa, 
pueden ser utilizados para introducir elementos de la lengua inglesa. 
Sánchez (1971) expone que el cuento es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. El cuento es 
esencialmente una obra de arte cuya misión principal es la de proporcionar alegría nutriendo y estimulando el espíritu de 
los niños, así como abrir nuevos horizontes a su imaginación. 
Por otro lado Marchesi y Paniagua (1992) afirman “los cuentos son una fuente inagotable de interés a través de la cual 
los niños y niñas amplían su conocimiento social y sus modelos de identificación, experimentan nuevas formas de organizar 
acontecimientos y progresar en sus intercambios comunicativos...” 
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2. CÓMO SACAR EL MÁXIMO PROVECHO A LOS CUENTOS 
Dependiendo del momento de la lectura en el que nos encontremos, será conveniente utilizar unas estrategias u otras 
para lograr nuestros objetivos. 
En el momento previo a la lectura, es conveniente llevar a cabo actividades que aumenten la curiosidad y la 
expectación de los alumnos para crear en ellos un interés hacia el cuento. Algunas de las actividades que suelen dar 
resultados positivos son, por ejemplo, que los niños identifiquen elementos en la portada que sean familiares para ellos 
porque se han trabajado en la unidad/proyecto, en años anteriores, etc. así como vocabulario que previamente conocen, 
estructuras sencillas, etc. Por otro lado, que deduzcan de sus propias observaciones y opinen basándose en sus 
percepciones, o predigan qué creen que va a suceder en la historia son otras actividades adecuadas al momento previo a 
la lectura de un cuento. 
De esta forma, durante la lectura, los alumnos ya se encuentran mejor preparados para escuchar la narración del 
cuento y pueden situarse mejor en el contexto/situación, que si no se hubiera trabajado nada previamente. El narrador 
puede ser el profesor, una grabación en cd, etc. Hay numerosas diferencias, así como ventajas y desventajas según el tipo 
de narrador que se vaya a utilizar, pero esto no significa que uno método sea mejor que otro, sino que ambos métodos 
aportan riqueza y aspectos positivos para desarrollar la comprensión global.  
Por ejemplo, si se utiliza para la narración una grabación de una persona nativa, una de las ventajas es que los niños 
escuchan un modelo de lengua inglesa hablada por una persona que domina esa lengua. Además, una grabación permite 
utilizar diferentes sonidos ambientales, diferentes voces para diferentes personajes, así como efectos de sonido que 
siempre resultan motivadores, atractivos y útiles para la comprensión del cuento por parte de los estudiantes. 
Por el contrario, si el narrador es el profesor, nos encontramos con otro tipo de ventajas. Por un lado, el docente puede 
implicar a los niños de manera activa, en la narración de la historia por medio de preguntas en momentos puntuales. Por 
otro lado, el profesor puede utilizar otro tipo de comunicación que siempre es de gran ayuda para la comprensión, como 
gestos, pausas, repeticiones, etc; aspectos que ayudan a comprender mejor la narración, el hilo de la historia o  predecir 
futuros acontecimientos. Por último, el maestro puede cambiar su entonación, su voz, para clarificar y diferenciar mejor a 
los personajes, los momentos de la historia, etc. y de esta forma atraer mejor la atención de sus alumnos y hacerles 
comprender mejor. 
Algo significativo que se debe tener en cuenta es que, independientemente del tipo de narrador que se vaya a utilizar, 
la historia debe ser repetida en numerosas ocasiones debido a que, además de que a los niños les encanta escuchar 
cuentos y son una fuente de entretenimiento y diversión, las repeticiones les ayudan a memorizar y recordar estructuras y 
vocabulario, así como a clarificar ideas y conceptos claves que se quieran alcanzar, como por ejemplo, conocer los 
personajes principales de un cuento o comprender de manera significativa el tema general de la historia. 
Algunas de las actividades que los niños pueden realizar, acordes a su edad y a su desarrollo para trabajar 
adecuadamente el objetivo principal de la lectura son: completar ejercicios con frases simples de verdadero y falso, 
secuenciar con imágenes el cuento o seguir el desarrollo oral del cuento sin preocuparse por aspectos complejos y 
detallados. 
Para terminar, tras la lectura del cuento, los estudiantes pueden llevar a cabo distintas actividades que les ayuden a 
consolidar el lenguaje presentado en la historia, mediante actividades que refuercen a su vez la comprensión y expresión 
oral, como por ejemplo, una pequeña dramatización en grupos pequeños o en grupo grande de las ideas principales de la 
historia, actividades en las que se trabaje el vocabulario como hacer un diccionario con imágenes con los aspectos 
fundamentales del cuento, o distintos juegos orales. 
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA LECTURA DE UN CUENTO 
Tal y como afirman autores como Byrne (1988), Haycraft (1986) o Madrid y Mclaren (1995), el trabajo de un cuento no 
termina cuando la lectura ha llegado a su fin. Si lo que se persigue es el desarrollo de la comprensión oral en lengua 
inglesa por parte de los alumnos, y a su vez, favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa, es necesario llevar a 
cabo una serie de actividades que refuercen, amplíen o desarrollen este objetivo.  
Algunas de las actividades que estos autores proponen para trabajar tras la lectura de un cuento, y que resultan 
adecuadas a las características y a la edad de alumnos de primero de Educación Primaria, son las siguientes: 
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1. Juegos de roles y simulaciones  
 Juego de roles 
Los juegos de roles implican la actuación por parte de los alumnos; es decir, requieren la participación activa 
de los niños, que actúen, que pongan en práctica sus conocimientos en la lengua inglesa. Para ello, los 
estudiantes adoptan diferentes papeles y se “meten en la piel” de los personajes del cuento que viven unas 
situaciones particulares previamente trabajadas en la lectura del cuento. 
Este tipo de juegos ayudan a que los estudiantes se acostumbren a utilizar la lengua inglesa con el objetivo de 
comunicar algo a sus compañeros; objetivo final  que se persigue con la enseñanza de la lengua inglesa. Además, 
esta técnica les ayudará a desenvolverse con naturalidad en situaciones comunicativas y a fomentar las relaciones 
con sus compañeros desarrollando valores como la cooperación, el respeto o la integración social. 
La secuencia más común que se puede seguir en los juegos de roles para trabajar un cuento en clase de lengua 
inglesa es la siguiente: 
1. Preparar el contexto y la situación del cuento trabajado previamente. 
2. Describir los roles que los alumnos realizarán y el propósito de la conversación de manera simple y 
concreta. 
3. Ofrecer opciones lingüísticas sencillas y adaptadas al nivel de los estudiantes tanto a nivel de vocabulario 
como de estructuras lingüísticas. 
4. Ejemplificar el juego de roles para que los estudiantes se familiaricen con la situación y tengan modelos a 
seguir. 
5. Puesta en práctica del juego de roles por parte del alumnado. Desempeño de roles y uso del lenguaje de 
manera significativa y contextualizada. 
 
Además, se puede desarrollar dos tipos de ejercicios en los juegos de roles: 
 Juego de roles dirigido: se trata de una actividad controlada que puede ser utilizada en las primeras 
etapas de la Educación Primaria, cuando la competencia del estudiante se encuentra en un estado inicial 
del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa (estudiantes de Primer Ciclo de Educación Primaria). El 
profesor proporciona de manera clara y concreta las consignas lingüísticas que tienen que utilizar los 
alumnos como por ejemplo, que representen un pequeño diálogo o un fragmento de un diálogo en 
parejas, y el maestro debe asegurarse de que los estudiantes lleven a cabo la representación de manera 
significativa y que mantengan el contacto con las personas que están escenificando el dialogo; es decir, 
con los compañeros que están realizando un intercambio comunicativo. 
 Juego de roles libre: se trata de una actividad menos controlada, y por lo tanto, más adecuado para 
utilizar con alumnos de cursos superiores, aunque se puede adaptar para llevarlo a cabo con alumnos de 
Primer Ciclo de Educación Primaria. Aquí, los estudiantes reciben sus papeles con la información 
detallada, acompañada por estructuras del lenguaje útiles y significativas, pero tienen mayor libertad 
para desarrollar la actividad. 
En este tipo de juego de roles, ya sea dirigido o libre, los alumnos pueden utilizar la lengua inglesa con mayor 
libertad e independencia, aunque siempre contando con la ayuda y los consejos del profesor.  Escenificar un 
diálogo completo, en parejas o en pequeños grupos, es un ejemplo de este tipo de actividad. 
 Simulaciones 
Al igual que ocurre en los juegos de roles, las simulaciones implican que el alumnado lleve a cabo una actuación. 
Sin embargo, en las simulaciones, los estudiantes no tienen que adoptar el papel de ser otra persona, sino que se 
les pide que sean ellos mismos en una situación imaginaria. El maestro ofrece las consignas y establece un 
problema sencillo a partir de lo ocurrido en el cuento, que los niños tienen que resolver. Un aspecto positivo de 
estos ejercicios es que hacen trabajar a los alumnos con situaciones que son muy similares a las que ellos viven en 
su vida diaria, y tratan intereses cercanos o similares a los suyos, al mismo tiempo que promueven la 
espontaneidad y la creatividad de los estudiantes. 
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2. Teatros de marionetas 
Con este tipo de actividades los alumnos también representan un cuento, pero en lugar de ser los actores, 
utilizan títeres o marionetas. Los objetivos y los procedimientos son similares a los mencionados en las actividades 
anteriores, teniendo como objetivo principal utilizar el lenguaje de manera significativa en un contexto 
comunicativo.  
La principal diferencia con las actividades anteriores es que para este tipo de actividad se necesitan unos títeres 
y un teatro de marionetas que se corresponda con el cuento trabajado. Los títeres pueden ser comprados, o 
elaborados de manera sencilla por los estudiantes con la guía y ayuda del profesor, a partir de las ilustraciones del 
cuento. Por otro lado, elaborar marionetas es una actividad interesante y motivadora, ya que los alumnos 
participan activamente en su elaboración, pueden tomar ciertas decisiones, etc. Por otro lado, esta tarea está 
relacionada con la asignatura de Educación Artística, por lo que se pueden trabajar contenidos transversales de las 
dos áreas. 
Los títeres son materiales que motivan y atraen la atención de los alumnos, principalmente en las primeras 
etapas de la Educación Infantil y de la Educación Primaria debido a las características evolutivas de los niños, y 
además son útiles y adecuados para utilizar en infinidad de situaciones dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua inglesa, no solo para trabajar los cuentos, sino para trabajar el desarrollo de la 
comunicación oral en los alumnos en distintos momentos del aprendizaje, siempre y cuando se lleve a cabo para 
ello una correcta planificación y estructuración de la actividad por parte del profesor, y los objetivos a alcanzar 
estén bien definidos. 
4. TÉCNICAS A UTILIZAR POR PARTE DEL PROFESOR DURANTE LA LECTURA DE UN CUENTO 
Cabe mencionar que los niños están habituados a escuchar distintos tipos de cuentos en su lengua materna, pero 
trasladar esta situación a la lengua inglesa requiere un trabajo más complejo, tanto para el profesor como para los 
alumnos. 
Brewster (1992) establece las siguientes técnicas a utilizar cuando se cuentan cuentos en voz alta: 
 El profesor tiene que asegurarse de que los alumnos pueden ver tanto la cara del profesor como las ilustraciones 
del cuento. 
 El profesor tiene que leer de forma clara y pausada, cambiando de entonación, volumen, etc siempre que sea 
necesario. 
 El profesor debe involucrar de manera activa a los alumnos haciéndoles preguntas, señalando aspectos 
significativos en las ilustraciones del cuento, etc.  
 El profesor debe utilizar gestos, expresiones faciales, etc tanto para atraer la atención de los estudiantes, como 
para hacerles comprender y seguir el hilo conductor del cuento. 
Como mencionan Hearn y Garcés (2005), contar una historia no es fácil. Cuando escuchamos a un narrador profesional 
nos damos cuenta de la gran dificultad que conlleva esta tarea. Se requiere un gran derroche de entusiasmo para contar o 
leer un cuento; entusiasmo que se transmitirá a los alumnos para atraer su atención y escuchar el cuento. Cuando se 
representa un cuento, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje oral son dos aspectos importantes para que resulte 
real. Estos autores afirman que “la entonación, las pausas, el ritmo, el volumen y el tono son aspectos fundamentales a 
tener en cuenta; la expresión corporal, la expresión facial y el movimiento son esenciales”. 
Podríamos concluir este epígrafe mencionando unas reflexiones de Perera y Ramón (1995): “Los cuentos, además de ser 
utilizados para aprender aspectos gramaticales, pueden utilizarse con el mero fin de leer por placer. Los niños disfrutan 
escuchando historias, simplemente por el mero placer de escucharlas”.  
Las historias son también una fuente inagotable de información sobre el lenguaje en sí mismo; ofrecen una gran riqueza 
lingüística en sus expresiones y una sensibilidad estética en sus palabras. Además, la narración de cuentos es una 
adecuada introducción a la comunicación oral a través de una correcta entonación, modulación de la voz, etc. 
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5. TÉCNICAS A UTILIZAR POR PARTE DEL PROFESOR PARA INICIAR Y PROMOVER HÁBITOS DE LECTURA EN EL 
ALUMNADO 
La comprensión lectora es una habilidad receptiva que posee características similares a la comprensión oral. La 
característica principal que comparten estas dos habilidades es que la comprensión escrita es un proceso complejo en el 
que el significado de las grafías debe ser decodificado. Por ello, los niños,  con la ayuda del profesor tienen que desarrollar 
para ello, una serie de estrategias de comprensión lectora. 
 A diferencia de lo que ocurre con la comprensión oral, en estos momentos, los estudiantes como lectores se 
encuentran en una situación de mayor privilegio frente a la situación de ser oyentes, ya que pueden leer a su ritmo, volver 
a leer los cuentos o partes de ellos todas las veces que consideren necesario, etc para alcanzar la comprensión, algo que 
no ocurre en situaciones de comprensión oral. 
Tal y como recogen autores como Brewster (1992), Harmer (1997) o House (1999), el objetivo final de la lectura en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera no puede ser otro que ofrecer a los alumnos la posibilidad 
de trabajar, conocer e interesarse en una variedad de textos que resulten útiles e interesantes para ellos. Como se 
menciona más adelante con mayor profundidad, los profesores pueden utilizar cuentos tanto reales como adaptados para 
la enseñanza de la lengua inglesa, siempre partiendo de la base de que tienen que resultar relevantes y útiles en el 
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa desde el punto de vista metodológico. 
House (1997) diferencia tres etapas en el proceso de comprensión lectora: antes de la lectura, durante la lectura, y tras 
la lectura. Además, propone el siguiente proceso a seguir en un proceso de comprensión lectora, dependiendo de la etapa 
en la que nos encontremos (antes, durante o tras la lectura): 
La etapa previa a la lectura consiste en crear un deseo en los alumnos de leer, motivar a los estudiantes relacionando el 
tema de la lectura con sus experiencias personales o sus conocimientos previos acerca del tema en cuestión, y ayudarles a 
predecir el contenido del cuento a través de imágenes o ilustraciones.  
Para ello, el profesorado deberá utilizar actividades adecuadas para ayudar al alumnado a predecir información y 
situaciones del cuento, así como a relacionar sus conocimientos previos del tema con los nuevos conocimientos. 
Una vez trabajada la etapa anterior, llega el momento de la lectura del cuento. Tal y como recoge House (1997), este 
etapa consiste en ofrecer a los niños un objetivo a lograr, como por ejemplo, comprender la idea general del cuento o 
buscar información específica. Pero, antes de que estas actividades se puedan realizar, hay que trabajar la etapa de 
reconocimiento de palabras.  
La lectura en lengua inglesa en las primeras etapas de la Educación Primaria se centra, por lo general, en la lectura de 
palabras o estructuras simples y sencillas, acordes tanto al nivel madurativo como al nivel cognitivo de los alumnos que 
aprenden inglés como segunda lengua extranjera. 
En esta etapa, los alumnos de primero de Educación Primaria todavía tienen una gran dependencia de la información 
visual de los cuentos, ya que les proporciona un contexto adecuado para comprender las palabras escritas. Algunas 
actividades que plantea el autor para trabajar en esta etapa son: actividades de reconocer y descifrar palabras, o asociar 
imágenes con sus correspondientes palabras. 
Tras la lectura del cuento, el principal objetivo de esta etapa posterior a la lectura no es otro que proporcionar 
situaciones para practicar el lenguaje de manera significativa. Las actividades que se plantean para ello, generalmente 
están integradas con otras habilidades con el fin de permitir a los alumnos ser competentes en el uso de las habilidades de 
una manera combinada, como ocurre en situaciones de la vida real. Hacer un dibujo relacionado con el cuento, llevar a 
cabo una pequeña dramatización en grupos, contar el cuento con sus palabras o dar su opinión de manera sencilla, son 
algunas de las actividades que podrían llevarse a cabo en esta etapa posterior a la lectura del cuento. 
Para poder trabajar estas etapas con alumnos de primero de Educación Primaria, los cuentos que se planteen deberán 
ser sencillos, con estructuras gramaticales simples y frases cortas, con el objetivo de lograr que los alumnos puedan leer y 
comprender, sin frustrarse ni desmotivarse, siempre atendiendo a las pautas curriculares recogidas en el currículo y a las 
características del alumnado. 
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6. FOMENTANDO HÁBITOS DE LECTURA EN EL AULA: CÓMO ORGANIZAR EL RINCÓN DE LECTURA 
Algo recomendable, y que diferentes autores como Brewster (1992),  defienden como método de aprendizaje de una 
lengua, es la posibilidad de tener en el aula el rincón de lectura o en su defecto, una pequeña biblioteca. Esto posibilita a 
los alumnos poder acercarse a los cuentos de forma progresiva, relajada y libre, pudiendo elegir los cuentos según sus 
intereses, inquietudes, etc. Este hecho contribuirá a que en cursos posteriores, cuando los alumnos ya tengan un dominio 
claro de la lectoescritura, puedan leer de manera fluida en inglés así como disfrutar con la lectura, sin limitarlo únicamente 
a una tarea del aula. 
De esta forma, Brewster (1992) ofrece una serie de consejos muy útiles para organizar el rincón de lectura o biblioteca 
de aula: 
 Organizar los libros con las tapas a la vista para hacer que la selección de los cuentos por parte de los alumnos sea 
más sencilla. 
 Implicar a los alumnos en la organización del rincón de lectura o biblioteca de aula, con el fin de desarrollar en 
ellos el sentido de la responsabilidad. La creación de un responsable de biblioteca ( por ejemplo, cada mes un 
alumno distinto) ayudará a mantener el rincón del cuento o biblioteca en orden y cuidado. 
 Diseñar un sistema de préstamo en el que el profesor diseñe un cuaderno de registro en el que los alumnos 
puedan anotar sus nombres, los títulos de los cuentos que hayan leído, la fecha en la que cogieron y en la que 
devolvieron el libro, etc, puede ayudar a fomentar su interés y gusto por la lectura de cuentos. 
 
Los cuentos ofrecen un gran número de posibilidades a la hora de enseñar una lengua extranjera ya que la lengua se 
presenta en un contexto atractivo y lleno de significado. Si el profesorado selecciona un cuento apropiado teniendo en 
cuenta las características, la edad y los intereses de los alumnos, y realiza una planificación detallada y adecuada para 
trabajar el cuento en clase, conseguirá desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa; objetivo principal de todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 
 ● 
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